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実施可能性を考慮した複数のシーディング手法による
豪雨抑制効果に関する数値実験的研究
NUMERICAL EXPERIMENTS OF THE MITIGATING EFFECT ON






In order to examine the mitigating eﬀect on torrential rains by multiple cloud seeding techniques
considering implementation potential, the current study conducted numerical experiments using
the mesoscale meteorological model WRF and WRF-Chem. Results show that maximum areal
rainfall and hourly rainfall can be decreased by cloud seeding based on intensive cooling techniques
and artiﬁcial nucleus techniques. It was also clariﬁed that in comparing the mitigating mechanism
of both techniques, states of precipitation particles generated by cloud seeding were diﬀerent, and
weakening the vertical updraft and upper air graupel generation in the peak stage of rainfall was
in common.























































短波放射 　 Goddard shortwave Scheme
長波放射 　 RRTM Scheme 　　　
















































































































































































































































































































































































































































































(Case-0) 0:40 (Case-0) 1:00 (シーディング後) 0:40 (シーディング後) 1:00
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（a) 事例 1 の Case-0 （b) 事例 1 の Case-Bl-1-5200
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（c) 事例 2 の Case-0 （d) 事例 2 の Case-Cl-0.01-6500
図-11 事例 1・事例 2の Case-0および人工核法シーディング後の 15時間積算降水量の分布
表-2 事例 1・事例 2における人工核法シーディングによる積算最大降水量の変化率（％）
化学物質 Na Cl Bl
散布量 0.01 1 100 0.01 1 100 0.01 1 100
高度 2000m -6.4 -3.0 -11.9 -9.2 -4.1 -9.7 0.5 -9.2 -5.9
事例 1 高度 5200m -1.7 -4.5 -9.4 -11.1 -9.0 -14.4 -10.2 -9.8 -7.8
高度 6500m -8.9 -7.3 -2.1 -2.8 -0.3 -6.2 -10.9 -8.7 -9.4
高度 2000m -0.1 -0.5 -0.6 -0.3 -1.3 -2.8 -0.5 -0.2 -1.3
事例 2 高度 5200m -0.6 -0.7 -0.9 2.2 -1.0 -0.8 0.3 -0.3 -0.5



















































象高度は，気温が 0度以上の高度約 2000mと 0度以下
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